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Abstrakt 
Obsahem této práce je návrh a statické posouzení nosné konstrukce vyhlídkové věže v 
Beskydech. Stavba má tvar jedlové šišky a je tvořena převážně dřevěnými prvky z lepeného 
lamelového dřeva, nejvíce namáhané prvky jsou z ocelových uzavřených profilů. Spoje jsou 
realizovány ocelovými konstrukčními prvky. Půdorysný tvar je tvořen pravidelným 
osmiúhelníkem, jehož vnější průměr je po výšce stavby proměnlivý od 7,3 m do 9,3 m. Věž 
má pět vyhlídkových plošin. Celková výška konstrukce je 27,5 m. Pro navrženou konstrukci 
je vypracován podrobný statický posudek a výkresová dokumentace.  
  
Klíčová slova 
rozhledna, vyhlídková věž, jedlová šiška, lokalita Beskydy, dřevěná konstrukce, lepené 






This work contains structural design and static assessment of the viewing tower in Beskydy. 
Construction is shaped like fir cone and it is made from glued laminated profiles and steel 
square tubes. Joints are realized from steel structural elements. Ground plan is regular octagon 
with external diameter changeable from 7,3 m to 9,3 m. Tower has five viewing platforms. 
Total height of construction is 27,5 m. For designed structure is made detailed static 
assessment and drawing documentation.  
  
Keywords 
viewing tower, observation tower, fir cone, location Beskydy, wooden structure, glued 
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